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El propósito de este estudio fue determinar la relación entre la planificación 
estratégica y el desempeño docente en la Escuela Militar de Chorrillos - 2018.  El enfoque 
fue cuantitativo, de tipo aplicada y nivel descriptivo, de diseño no experimental. 
La recolección de información se llevó a cabo por medio de dos instrumentos de las 
variables cuya validez se hizo por medio del alfa de Cronbach y determinado por juicio de 
expertos respectivamente. 
La población fue conformada por un total de 60 docentes de la Escuela Militar, la 
muestra fue tipo censal a quienes se le realizó una encuesta 18 preguntas con una escala de 
cinco categorías de respuestas referida a ambas variables y luego se correlacionaron 
empleando la prueba estadística Rho de Spearman.  
Según los resultados se puede afirmar que existe una relación entre la planificación 
estratégica y el desempeño docente en la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 



















The intention of this study is to determine the relationship between the extraction 
plan and the teaching assistant at the Chorrillos Military School - 2018. 
The collection of information was carried out by means of two instruments of the 
variables whose attention was average of the Cronbach's alpha and determined by expert 
opinion respectively. 
The population was made up of a total of 60 teachers from the Military School, the 
sample was a census type to which 18 questions were conducted with a step of five 
categories of answers referring to several variables and then correlated using Rho statistical 
statistical test of Spearman 
According to the results if you can say that there is a relationship between school 
planning and the teacher at the Chorrillos Military School - 2018. 




















Esta investigación tuvo como objetivo analizar las siguientes variables: planificación 
estratégica y desempeño docente, se realizó en la Escuela Militar, ubicada en el distrito de 
Chorrillos, Lima. 
El ser humano constantemente tiene que tomar decisiones. Tanto de manera personal 
como profesional. Su éxito o fracaso dependerá de tomar buenas o malas decisiones. Así 
mismo, las organizaciones no se quedan atrás: pueden crecer, estancarse o desaparecer, 
todo ello dependerá de la gestión que hayan realizado.  
Conducir positivamente una organización no es fácil ya que, supone decidir de 
manera correcta. Tal decisión es consecuencia de un proceso de reflexión que conlleva 
distintas actividades. Esta reflexión sistemática, ordenada, engloba lo que entendemos 
como planificación. Comprendida así la planificación constituye una herramienta 
metodológica e instrumental que ayuda a la mejor calidad de la toma de decisiones.   
Por otro lado, acerca del desempeño docente, en cualquier parte del mundo se 
considera que en el proceso enseñanza - aprendizaje hay dos pilares fundamentales que 
siempre deben estar presente: docente y alumno. En este proceso estos dos elementos se 
convierten en el binomio perfecto para cumplir con los objetivos de la educación. Cada 
uno con la importancia que tiene, el profesor que imparte sus conocimientos, que regula y 
facilita los conocimientos, por un lado, y por otro lado los alumnos que pretenden 
incrementar sus conocimientos. 
Lo mejor que el docente puede hacer es demostrar su profesionalismo, 
desarrollando un desempeño positivo. Este desempeño docente nos indicará si es que el 
profesor está cumpliendo con sus tareas, funciones en los aspectos relacionados al 
desempeño docente mismo. 





El capítulo I, da lugar al planteamiento del problema, en ella se pregunta ¿De qué 
manera se relacionan la planificación estratégica y el desempeño docente en la escuela 
militar de chorrillos – 2018?; así mismo, se establecen los objetivos, importancia, alcance y 
limitaciones de dicha investigación.  
El capítulo II, da lugar al marco teórico: antecedentes de investigaciones que se 
realizaron anteriormente, bases teóricas de cada variables y dimensión; y por último la 
definición de términos básicos. 
El capítulo III, da lugar a la hipótesis, variables y su operacionalización. 
El capítulo IV, detalla la metodología que se utilizó para esta investigación: 
enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V, se presentan los resultados de la investigación, su análisis, 
discusión, terminando en las conclusiones y recomendaciones que son dirigidas a los 






Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema  
Actualmente, las organizaciones viven en incertidumbre a causa de la competencia y 
rivalidad entre estas, por este motivo las instituciones deben estar constituidas desde sus 
inicios y tener una planeación estratégica definida, porque trae consigo muchos beneficios, 
pues se define cuál será su misión y visión, es así que la organización fija desde un inicio 
el rumbo que debe seguir y hacia dónde va. Esto permitirá diferenciarse de las demás y 
evitar ser desplazados por otras que sí tengan claros sus objetivos y metas, considerando 
que hay factores externos o internos que pueden afectar en los resultados planeados.  
Por lo mencionado en el párrafo anterior, surge la necesidad de contar con personal 
capacitado, que posean conocimientos y habilidades para guiar con éxito la Escuela hacia 
una buena planificación y estrategia.  
Por otro lado, considerando que el docente es la pieza principal en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, y que conjuntamente con el Estado, la comunidad y la familia, se 
esfuerzan en desarrollar los aprendizajes de los educandos en general, el desempeño 
docente juega un papel preponderante para lograr un mejor aprendizaje en los oficiales 
alumnos, por lo tanto, a mejor o mayor desempeño docente, mejor aprendizaje de los 
alumnos. 
A nivel nacional las instituciones están comprometidas con su mejora, por ese 
motivo están obligados a innovar y realizar cambios con frecuencia para obtener una 
provechosa calidad del proceso educativo, donde se requiere un desarrollo positivo de 
todos los involucrados en la educación. Por ende, el profesor tiene que formar hoy en día 
profesionales competitivos, autónomos por demandas sociales.  
Para (Valdez, 2000), El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de 





estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: 
el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 
docente, mediante una acción reflexiva. 
Para (Rodriguez, 2014), la planificación estratégica es el conjunto de planes 
integrales de una organización que normarán el comportamiento futuro de la misma. 
Con este estudio se pretende determinar cómo se relaciona la planificación 
estratégica con el desempeño docente, si lo hace de manera positiva o negativa. El 
problema es complejo, por cuanto un desempeño laboral deficiente del docente generará 
consecuencias negativas en los alumnos, que se evidencia desde la apatía e indiferencia del 
docente hasta la pérdida de interés de los oficiales alumnos. De allí que el desempeño del 
docente permita que el oficial alumno desarrolle su capacidad de pensar y dar solución a 
los problemas de su entorno, y finalmente lograr un mejor aprendizaje. 
1.2 Formulación del Problema  
1.2.1 Problema general.  
PG. ¿De qué manera se relaciona la planificación estratégica con el desempeño 
docente en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018?  
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1. ¿De qué manera se relaciona la misión y visión con el desempeño docente en la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2018?  
PE2. ¿De qué manera se relaciona el diagnóstico situacional con el desempeño 
docente en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018?  
PE3. ¿De qué manera se relaciona los objetivos y acciones estratégicas con el 








1.3.1 Objetivo general. 
OG. Determinar la relación entre la planificación estratégica y el desempeño docente 
en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018.  
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Determinar la relación entre la misión y visión y el desempeño docente en la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
OE2. Determinar la relación entre el diagnóstico situacional y el desempeño docente 
en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
OE3. Determinar la relación entre los objetivos y acciones estratégicas y el 
desempeño docente en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
Se busca mostrar la correlación entre las variables planificación estratégica y 
desempeño docente.  
Desde la perspectiva teórica, esta búsqueda ayudará al crecimiento científico dentro 
del espacio de los sistemas de calidad.  
Desde la perspectiva práctica, contribuirá para que los implicados en el proceso 
logren prestar más atención a la planeación estratégica en relación con el desempeño 
docente. 
Desde la perspectiva metodológica, ayudará a impulsar la búsqueda científica. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del 2018. 
Alcance social, docentes de la Escuela Militar de Chorrillos, y 






1.5 Limitaciones de la Investigación 
Se refiere a las limitaciones que el investigador encuentra durante el proceso de la 
investigación. Según, (Ávila, 2014), una limitación es que no se puede profundizar en un 
aspecto del problema por alguna razón. Con esto se puede concluir, que toda limitación 
tiene que estar justificada.  
De acuerdo con el párrafo anterior, se describirán a continuación, los inconvenientes 
que encontramos para realizar esta investigación. Uno de ellos fueron los pocos 
antecedentes e información que se encontraron acerca de las variables en investigación, 
otra limitación fue el poco tiempo que disponían los docentes de la Escuela para responder 


















Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales  
Hurtado (2015) en su investigación: Planificación estratégica como herramienta 
para el fortalecimiento de la gestión educativa en la escuela técnica “Simón Bolívar” 
Naguanagua Estado de Carabobo. Es una investigación descriptiva de campo, no 
experimental, modalidad de proyecto factible. La población estuvo conformada por 106 
profesores y la muestra 23 docentes, para la recolección de datos se aplicó una encuesta y 
como instrumento un cuestionario tipo escala de Likert determinado por juicio de expertos 
cuya validez se hizo por el alfa de Cronbach, la cual se obtuvo un resultado de 0,82 lo que 
comprobó que el instrumento es altamente confiable. Se comprobó que hay cierta debilidad 
en lo que respecta a la aplicación de las funciones gerenciales de parte de los directivos, no 
considera los aportes de los profesores para realizar la planificación, pocas veces encargan 
y toman en cuenta propuestas, en cuanto a las actividades planificadas muy pocas veces se 
controla. Los trabajadores no se sientes identificados con la misión de la organización. 
Concluye dando algunas recomendaciones, realizar capacitación en las áreas 
administrativas, gerencia y supervisión, que el personal directivo se centre en implementar 
practicas participativas de planificación, y por último crear metas razonables, concretas y 
posibles.   
Morales (2015) en su investigación: Plan estratégico gerencial en la planificación 
educativa a los directores de una institución básica, tomó en cuenta como objetivos 
estrategias gerenciales, que permita a los directivos de la institución incrementar 
actividades en las que se promueva una planificación positiva con los docentes de esta 
escuela. Esta investigación es descriptiva, se aplicó un cuestionario, en la unidad educativa 





actuar o hacer y esta se empieza por fijar objetivos. Planificar es la primera función 
administrativa, ya que puede ayudar a las otras funciones y establece por adelantado cuáles 
son los objetivos que deben realizarse.   
Medina (2017), realiza una investigación con el objetivo de demostrar el vínculo 
entre el clima organizacional con el desempeño docente. Con un diseño correlacional y 
una muestra constituida por 50 profesores, a quienes se les aplicó un cuestionario para 
medir el clima organizacional en seis dimensiones: flexibilidad, responsabilidad, 
estándares, recompensas, claridad y espíritu de equipo. Del análisis de la correlación se 
establece que hay incidencia positiva muy baja del clima organizacional en el desempeño 
docente. Se debe poner más atención en la dimensión de recompensas para mejorar la 
percepción del clima organizacional y para mejorar el desempeño se tiene que promover la 
flexibilidad. 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 
Vargas (2015) en su investigación: Planificación en la gestión pedagógica del 
trabajo docente. En lo que refiere a la metodología, fue una investigación de tipo básica, 
nivel descriptivo, de diseño simple.  El estudio tuvo como finalizar determinar la 
planificación en la gestión pedagógica mediante grupos cooperativos. La muestra fue de 70 
profesores del Colegio Parroquial “San Norberto”. Según los resultados, se puede concluir 
que la planificación es relevante en la gestión pedagógica que se realiza en la escuela por 
medio de trabajos en grupos cooperativos. En el estudio de la gestión pedagógica acerca  
del trabajo en equipo de profesor se considera y desarrolla la labor cooperativo como 
estrategia de gestión pedagógica de los procesos, como sigue: en la planificación 
curricular, se determinan los objetivos estratégicos del PEI y se traza el plan anual de 





programas de estudio, luego se programan las unidades didácticas, las sesiones de 
aprendizaje y se diseñan los indicadores e instrumentos de evaluación. 
Juárez (2015) en su investigación: Desempeño docente en una institución educativa 
policial de la región Callao. Universidad San Ignacio de Loyola, concluye lo siguiente: el 
trabajo que realizan los docentes de esa institución en relación a la dimensión planificación 
del trabajo didáctico, tiene un nivel aceptable a bueno. En lo que respecta a la dimensión 
gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se concluye que los maestros del nivel 
secundaria tienen un buen nivel. En cuanto a la dimensión responsabilidades profesionales, 
que deduce que el trabajo del maestro de secundaria de un colegio policial ya sea en la auto 
evaluación del maestro y la ficha de evaluación del directivo se encuentran en un nivel 
muy bueno, en la que demuestran diferencias con relación a lo que creen los estudiantes 
que opinan que sus docentes tienen un nivel bueno o aceptable.  
2.2 Bases Teóricas  
2.2.1 Planificación estratégica. 
2.2.1.1 Definición. 
Rodriguez (2014), señala que la planificación estratégica es el conjunto de planes 
integrales de una organización que normarán el comportamiento futuro de la misma (p. 
78). Según lo descrito, si no se hace una buena planeación estratégica y no cumple los 
planes integrales, en otras palabras, no se lleva a cabo un trabajo organizado y eficiente, la 
organización no tendrá un buen futuro.    
Manes (2015), define la planificación estratégica como el proceso que evalúa las 
oportunidades y amenazas del afuera, como las fortalezas y debilidades del adentro, 
articulando una visión, misión, diagnóstico estratégico y objetivos institucionales acordes 






De acuerdo a Chininin (2013), la planificación estratégica: Es un proceso de gestión 
formal diseñado para apoyar a la institución a identificar y mantener una alienación con los 
elementos más importantes de su entorno, en el cual permite visualizar, de forma integrada 
el futuro de la institución, que se deriva de su filosofía, de su misión, de sus objetivos, de 
sus metas, de sus programas, así como de sus estrategias a ejecutar para asegurar el logro. 
(p. 67).  
La planificación estratégica delimitará las pautas para un desarrollo positivo de la 
organización, en él estarán señalados los propósitos que se quieren lograr y las actividades 
que deban ejecutarse en los tiempos establecidos.  
Para Martínez (2014): es la respuesta lógica a las necesidades de averiguar un futuro 
incierto, complejo y cambiante. La respuesta no es fácil, principalmente como 
consecuencia de las múltiples variables externas que interactúan en el medio ambiente de 
las organizaciones (p. 134).  
Cuando se refiere a variables, está hablando de todas las que el líder no puede 
manejar, sin embargo, si tienen y pueden responder por medio de planes estratégicos.   
Al respecto Luna (2014), indica que planeamiento estratégico es: El proceso que 
consiste en decidir sobre la visión, misión, valores, objetivos y estrategias de una 
organización, los recursos que serán utilizados y las políticas generales que orientarán la 
integración y coordinación de tales recursos, así como los programas, presupuestos y 
procedimientos requeridos.  
Acerca de la planificación estratégica, Robes & Alcarreca (2014), definieron según la 
formulación, ejecución y evaluación de acciones que permitirán que una organización 
logre sus objetivos, estrategias y metas. Entonces puede deducirse que la planificación 






Por último, Munch (2015) indicó que los lineamientos generales de la planeación de 
la empresa, tienen como propósito determinar el rumbo de la organización, así como la 
obtención, uso y disposición de los medios necesarios para alcanzar la misión y visión 
organizacional. La realización de la planificación estratégica como proceso reflexivo 
orientado a clasificar las líneas de acción para la gerencia educativa posibilitarán seguir 
rumbo que se quiere dar a la institución.  
2.2.1.2 Teoría sistémica. 
El enfoque sistémico está fundamentado en la Teoría General de Sistemas (TGS) 
propuesta por (Von Bertalanffy, 2014). Esta teoría hace referencia a la forma en que un 
fenómeno es analizado como un sistema o complejidad organizada, en otras palabras, 
como un conjunto de elementos consistentes en partes que interactúan entre sí. En el 
enfoque sistémico, las partes de un sistema pueden ser consideradas como subsistemas, 
llevando a la necesidad de identificación de jerarquías entre los componentes del sistema 
para establecer la función de sistemas de mayor escala. 
Según (Jung & Hejo, 2015), la planificación sistemática ha sido definida como “una 
serie de etapas de análisis y de planificación que se articulan para proporcionar una mejor 
comprensión de la relación sistémica de factores y para el desarrollo de estrategias de 
actuación dentro de sistemas complejos”. Por lo tanto, el proceso de planificación se 
entiende como un sistema que posibilitar guiar la prevención de riesgos de desastres a las 
organizaciones.   









Atención a las oportunidades. 
El punto de partida de la planeación, es poner atención a las oportunidades, tanto 
interno como externo, los directivos de cada organización deben realizar un análisis 
preliminar de probables oportunidades a futuro, identificar sus debilidades y fortalezas, 
determinar qué inconvenientes quieren solucionar y por qué, además especificar qué 
esperan lograr. 
El tener una buena atención a las oportunidades ayuda a establecer una planeación 
estratégica positiva, ya que es uno de los componentes que se analizan para determinarla.  
Establecimiento de objetivos. 
Es una manera de identificar los resultados que se quieren lograr y se determinan los 
puntos que debe seguirse, a qué se tomará mayor atención y qué se logrará a través del 
entrelazamiento de procedimientos, estrategias, presupuesto, programas, políticas y reglas.   
Desarrollo de premisas. 
Son las condiciones previstas en que se determinan los planes, se incluyen 
pronósticos o supuestos sobre condiciones futuras que afectarán la operación de los planes, 
es decir se trata de supuestos acerca de las condiciones en las que el plan será puesto en 
práctica. 
Determinación de cursos de acción alternativos. 
Se trata de examinar y buscar cursos de acción alternativos, en particular los que no 
son evidentes. El inconveniente más usual no es encontrar alternativas, más bien disminuir 
su número con el propósito de analizar los primordiales.   
Evaluación de los cursos de acción alternativos. 
Evaluar los es tomar en cuenta las limitaciones y variables que tiene cada decisión 
que se va a tomar, los cursos de acción alternativos se evaluarán en base a los pronósticos, 





Selección de curso de acción. 
Este es en el que se adopta al plan, el punto verdadero de la toma de decisiones. A 
veces, la evaluación y análisis de cursos alternativos da a entender que dos o más son 
aconsejables, entonces el directivo puede elegir si tomar varios cursos de acción en vez de 
uno solo.  
Formulación de planes derivados. 
Se necesita de los planes derivados, que su propósito es apoyar el plan básico. No es 
común que una vez tomada la decisión, la planeación pueda darse por terminada, por ese 
motivo se formulan este tipo de planes.  
Traslado de planes a cifras por medio del presupuesto. 
Una vez tomadas las decisiones y los planes estén establecidos, se trasladan a cifras y 
se transforman en presupuestos. 
Si de elaboran de manera correcta, los presupuestos establecen un medio para la 
combinación de diversos planes y precisan estándares importantes contra los cuales se 
puede medir el avance de los planes.   
2.2.1.3 Dimensiones de la planificación estratégica.  
Primera dimensión: Misión y visión. 
(Manes, 2015), menciona que: Es un componente que ayuda a la organización a 
alcanzar su visión y se manifiesta por medio de una declaración pública que guía a los 
beneficiarios y grupos de interés acerca de lo que hace y para qué existe, así mismo 
informarles de cómo se posicionará a sí misma para cumplir con las expectativas de los 
alumnos. Vale recalcar que la misión se apoya en una norma que considera los objetivos de 






De igual modo, (Manes, 2015), se refiere a la visión como “el estado ideal al que 
desea llegar la institución, que nunca será alcanzado, pero que, al representar una imagen 
de éxito para ésta, se constituirá en una guía de lo que siempre intentará lograr”  
Por otro lado, (Amaya, 2012), asegura que la misión es la razón de ser de una 
organización que responde el quehacer de la misma, comprende la formulación de los 
propósitos que la diferencia de otras organizaciones referente al cubrimiento de sus 
productos, operaciones, los mercados y el talento humano que contribuye al logro de estos 
objetivos.  
La misión es la representación hacia donde se quiere llegar a un futuro como 
organización y a la vez representa las aspiraciones de un futuro deseable, determinando 
metas en un determinado tiempo.      
Así mismo (Amaya, 2012), afirma que la visión es un conjunto de ideas generales, 
unas de ellas imprecisas que nos dan una idea de lo que es ahora y de lo que se quiere 
lograr en un futuro. La visión la define la alta jerarquía de la organización y esta debe ser 
amplia y motivadora, familiarizada con cada uno de los integrantes de la compañía e 
integrar el equipo gerencial a su alrededor.  
La misión y visión representan el futuro que se quiere conseguir en un largo plazo y 
brindan un panorama de quienes somos, qué hacemos y hacia dónde nos dirigimos.  
(Cideal, 2014), se refiere a la misión como: el factor más relevante de una compañía. 
Sugerencias como “la misión ante todo”, “aclare la misión del grupo” o “comience por la 
misión” son comunes en los textos de planificación estratégica de organizaciones no 
lucrativas.  
En ese aspecto, en la misión se puede incluir los principios, creencias y valores que 
dirigen a la organización, que comparten sus participantes y que configuran en lo que se 





(Cideal, 2014), indica que la visión “debe ser consistente en valores y cultura de la 
organización, representar un desafío para ésta y ser lo suficientemente ambiciosa y 
atractiva como para motivar al personal de la organización en su labor diaria”. 
Finalmente (D'Alessio, 2014), refiere que “esta debe considerar el por qué existe, 
cuál es el fin y a quién sirve. Por tanto, la misión será el motor que impulse a la 
institución”. 
Lo más resaltante de la misión son la claridad, la creatividad y que es contundente 
para diferenciarse del resto, inspiradora para que los que la leen entren en acción y 
contagiar responsabilidad.  creatividad, la claridad, contundente para distinguirse del resto, 
motivadora, para que entren en acción los que la lean y trasmisora de responsabilidad.  
Asimismo, (D'Alessio, 2014), señala que la visión “debe ser: simple y clara; 
ambiciosa, convincente y realista; definida en un horizonte de tiempo; proyectada a un 
alcance geográfico; conocida por todos; expresada creando sentido de urgencia; con una 
idea clara de adonde desea ir la organización”. 
El autor define la misión como la imagen ideal que aspira a llegar la organización en 
un futuro. Es una imagen guía del éxito de la organización. Entonces se concluye que la 
visión representa los objetivos, sueños o aspiraciones de la organización a largo plazo.  
Segunda dimensión: Diagnóstico situacional. 
(Manes, 2015), define el diagnóstico situacional como “el proceso por el cual se 
establece si se requiere o no de un reajuste parcial o en su defecto un cambio total”. 
Por otra parte, (Cideal, 2014) definió la planificación estratégica como:  
Un ejercicio de preparación para el futuro, que necesariamente toma como 
punto de partida al diagnóstico actual conociendo la situación actual y obtener una 
imagen clara y completa posible de parte de la realidad, que pretendemos modificar, 





El diagnóstico situacional está vinculado con la organización cuando esta se trata del 
diseño curricular o en específico de sus componentes como el plan de estudios, sus 
objetivos y el perfil profesional, etc. Es así que, el diagnóstico situacional toma forma y 
todo su desarrollo de modo integral, que no se centre solo en conocer o tener información 
con objetivos académicos, sino, a la vez de su equipamiento, infraestructura, personal 
profesional, administrativo y de servicios, mantenimiento, avances de las tecnologías 
informáticas, demandas sociales y de los medios.  
Tercera dimensión: Objetivos y acciones estratégicas.  
Los objetivos de las instituciones y/o organizaciones afrontan desafíos del medio y 
vencen los obstáculos, estos deben ser alcanzables, medibles, desafiantes, realistas y estar 
relacionado con la visión y misión de la organización. Las metas deben ser una expresión 
cuantitativa de los resultados esperados.  
De acuerdo a (Cideal, 2014), indicó que:  
Los objetivos manifiestan nuestras metas, después los medios o estrategias para 
lograrlo. En la planificación es muy importante establecer esquemas jerárquicos de 
objetivos. Entonces, empezando de la cúspide en la que se sitúan las premisas 
fundamentales del proceso de planificación estratégica representadas por la visión y 
misión, estas se van desagregando en objetivos estratégicos o globales, los cuales se 
concretan en objetivos de nivel.  
Los objetivos estratégicos son el resultado del análisis actual de una organización. Se 
le conoce como objetivos generales que la organización aspira a lograr a largo plazo 
apoyado en su misión. Por otro lado, los objetivos específicos, se constituyen a corto y 
mediano plazo; son realistas, específicos en el tiempo, sirven como motivadores, medibles, 





Las estrategias son un conjunto de actividades e iniciativas que se expresan en planes 
programas y proyectos, los cuales demandan recursos que deben ser asignados de acuerdo 
con las prioridades establecidas de la institución, en esta etapa se implementa el plan 
estratégico el objetivo de esta etapa es generar una ventaja competitiva.  
De acuerdo con (D'Alessio, 2014), la elección de las estrategias internas y externas se 
constituyen en la parte más importante y se soportan en la intuición estratégica, ya que no 
existen reglas, sino matrices que ayudan al gerente a obtener resultados exitosos. Dentro de 
las estrategias se tienen tres grupos: 1. Las estrategias genéricas competitivas; compuestas 
por el liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque, en costos o en diferenciación. 2. 
Las estrategias externas alternativas que se dividen en cinco grupos: (a) de integración, (b) 
intensivas, (c) diversificación, (d) defensivas, y (e) fusiones/adquisiciones. 3. Las 
estrategias internas que son las que se desarrollan en el interior de la organización con el 
fin de prepararla para desarrollar estrategias externas con mayor probabilidad de éxito. 
2.2.2 Desempeño docente. 
2.2.2.1 Definición.  
Es importante hacer un monitoreo constante del desempeño docente, ya que este es 
un productor de calidad del servicio que brinda al alumno e influye en su aprendizaje. 
Se considera a la educación como un instrumento generador de conocimientos. 
Según (Sánchez & Taruel, 2015) “la calidad de la educación está ligada a la calidad del 
docente, por ser éste uno de los pilares fundamentales del desarrollo del proceso 
educativo”. 
Antes de ahondar en el desempeño docente, tenemos que definir qué es el desempeño 
docente según algunos autores y a partir de ello profundizar en la variable.   
Un docente es aquel profesional dedicado a compartir y trasmitir enseñanzas a los 





En cuanto al desempeño docente según los autores se entienden lo siguiente, para 
(Cahuana, 2013), el desempeño docente es la experiencia que manifiesta una persona en 
las responsabilidades que tiene a diario con la escuela donde trabaja o fuera de ella. Por 
otro lado, la que hace ver a un docente su desempeño es cuando demuestra que es capaz de 
realizar una planificación y programación de actividades educativas, cuando utiliza de 
manera correcta las estrategias y técnicas didácticas para producir aprendizajes en los 
alumnos, uso adecuado de materiales y recurso educativos y por último sepa cumplir con 
las constantes evaluaciones para así medir el desarrollo de aprendizaje de los alumnos. 
(Vidarte, 2005), indica que el desempeño docente no tiene que ser necesariamente 
trasmitir todo lo que está en las guías, materiales, sino, tiene que estar preparado para 
desarrollar sus aprendizajes en situaciones donde no hay los medios necesarios, tal como 
sucede en algunas escuelas lejos de la ciudad y no encontrar excusas para no realizar de 
manera efectiva su trabajo, al contrario, ser creativo de acuerdo a la realidad. 
(Rueda, 2009) dice que el enfoque de competencia del desempeño docente es una 
manera de ver como una actuación de los docentes condicionada por los cambios y 
exigencias sociales, psicológicas, epistemológicas y pedagógicas propias de la 
Globalización.  
Por último, (Acevedo, 2014), considera el desempeño como la realización del 
profesor que manifiesta sus capacidades y habilidades en el ámbito de su campo de trabajo 
con los alumnos.  
2.2.2.2 Teorías del desempeño. 
El maestro es aquel que cuenta con estudios profesionales en la enseñanza y a su vez 
es un empleado que trabaja para el sector educativo, entonces los postulados teóricos se 
referirán a entender los elementos que actúan sobre el desarrollo. (Klingner & Nalbandian, 





Teoría de la equidad.  
Esta teoría tiene relación a cómo el trabajador percibe su empleo y cómo se le trata. 
Según (Klingner & Nalbandian, 2014), esta teoría trata de cuan leal es el trabajador, en 
otras palabras, en acciones que tienen los empleados y cuanto aportan a la institución. Esta 
teoría es precisa, pero muestra complejidad cuando se da en que en varias ocasiones la 
manera en que se percibe va más relacionada a un modo de pensar fundamentado en 
valoraciones llenas de subjetividad. No obstante, esto conduce a que en la forma que se 
trate al trabajador, será clave, dando la misma importancia al tipo de comunicación entre 
los empleados y el director. Este requerimiento es dado en base a dos elementos, como 
rinde un empleado y en equiparar su trabajo con el resto. 
Teoría de las expectativas.  
Según (Klingner & Nalbandian, 2014), esta teoría se fundamenta en: Lo satisfechos 
que están los empleados, y así tengan un mejor desenvolvimiento en sus labores. En 
relación a ello, existen 3 elementos: el primero es el nivel de desenvolvimiento de los 
empleados en su trabajo acorde a lo esperado por sus superiores, además cómo es evaluado 
el trabajador, y si amerita un reconocimiento o un castigo: puede ser con incentivos, 
permisos o alguna sanción, todo dependerá si el trabajador alcanzó los resultados 
esperados, y por último la importancia que le da el empleado a estas ganancias, premios o 
castigos que recibe.  
2.2.2.3 Características del desempeño docente.  
El ejercicio educativo se determina por: reflexión constante haciendo uso de las 
habilidades metacognitivas, autonomía y autocrítica frecuente para enriquecer el trabajo 
en las aulas, contextualizar las sesiones de clase de acuerdo a la realidad a la cual 
pertenecen nuestros alumnos, innovador y comprometido siempre buscando el mejor 





trabajo colegiado para intercambiar experiencias y fortalecer las capacidades de cada 
docente desde la planificación hasta la evaluación (Ministerio de Educación del Perú, 
2014). 
2.2.2.4 Importancia del desempeño docente. 
Es importante que los educadores tengan una actitud diferente, dispuestos a asumir 
retos del siglo XXI. Tienen que saber que se trata de que la escuela sea un espacio 
cómodo para los alumnos. El principal personaje del aprendizaje es el alumno y el 
docente se convierte en el facilitador haciendo uso de estrategias y dinámicas. No 
podemos dejar de lado que somos un país pluricultural e inclusivo. 
Esto quiere decir que tenemos que promover el respeto de otras culturas, razas, 
religiones, etc. Es importante alfabetizarnos digitalmente, ya que estamos frente a una 
generación nativa digital. Entonces, la sociedad de estos tiempos requiere que los 
docentes preparen a los educandos de tal forma que estén preparados para lo que vendrá y 
aún no conocen. (Ministerio de Educación del Perú, 2014). 
2.2.2.5 Enseñanza del docente. 
(García & Rodríguez , 2005), aseguran que un buen maestro es aquel que ama lo que 
hace y se interesa por el tema. Tiene la habilidad de despertar el interés y motivación de los 
alumnos por el aprendizaje y guiarlos para que logren el éxito, además logrará aumentar el 
deseo de saber.  
Como cualquier otro profesional, un buen profesor, es el que sabe hacer su trabajo y 
lo efectúa cabalmente; sabe lo que tienen que hacer y trabajará de la manera más eficaz con 








2.2.2.6 La pasión por enseñar. 
(García & Rodríguez , 2005), aseguran que “la enseñanza es una profesión dedicada al 
servicio social”. No se puede determinar si una profesión es más importante que otra para la 
sociedad, sin embargo, no hay otra carrera que ofrezca al profesionista mayor oportunidad para 
beneficiar a otros.   
Por ese motivo, la profesión de enseñar demanda una gran responsabilidad, además tiene 
una gran importancia dado el rol que la educación tiene en estos tiempos para la sociedad.   
Estamos en una época de cambio constante, que requiere rápidas y nuevas adaptaciones. 
Su brusca incidencia sobre la educación es un desafío en marcha. Este resulta ser el motivo 
principal por el cual se exige a todos y en particular a los docentes estar en constante 
capacitación y actualización, ya que sin ello su conocimiento pronto estará desactualizado.   
2.2.2.7 Factores que influyen en el desempeño docente. 
Según (Montenegro, 2015), existen tres factores que participan en el desempeño 
docente:  
 Referente al docente: Se refiere a su formación académica, acerca de su salud, 
entusiasmo y esmero en su trabajo. Hay una relación estrecha entre una buena 
formación profesional, que como resultado será eficiente en su trabajo. 
 En cuanto al alumno: Es parecido a lo que se dijo antes del maestro acerca de la 
salud, el grado de preparación y el entusiasmo y trabajo que presentan. Estas 
causas se van a relacionar en su mayoría con las condiciones de vida que tiene 
las familias, carencias económicas, del docente y del contexto. 
 El contexto socio cultural: Alude al grado de influencia que pueda crear en el 







2.2.2.8 Calidad del desempeño. 
Se interpreta la calidad del desempeño docente a la participación del profesor motiva 
a la enseñanza-aprendizaje al estudiando haciendo uso de recursos, técnicas y estrategias.   
Para tener más claro el concepto de calidad del desempeño (Hervey & Green, 2012), 
nos indican  “la calidad del desempeño docente es el cumplimiento de capacidades en el 
campo del trabajo con los alumnos, que buscan una formación integral”. Por otra parte, de 
relaciona la calidad del desempeño docente a las habilidades de formación y cambio del 
mismo, que será una fortaleza para su enseñanza a los alumnos. 
2.2.2.9 Calidad en educación. 
Para tener un conocimiento más amplio referente a la calidad de educación (Guevara, 
2014), nos dice que “es un reflejo óptimo del servicio educativo y todo lo que se refiere a 
ella”, es decir, el buen desempeño que realiza el profesor durante la enseñanza y 
educación a los estudiantes utilizando la mayor parte de los métodos posibles que apoyen 
en la formación integral.  
2.2.2.10 La evaluación del desempeño docente. 
Hoy en día, la evaluación es un proceso importante y se lleva a cabo en las empresas 
para evaluar a los trabajadores. Las instituciones de igual manera lo consideran, pero antes 
de profundizar, debemos tener claro que es la evaluación del desempeño docente, según 
(Valdéz, 2016), nos indica que “son procedimientos de análisis y verificación sobre los 
datos reales corroborando su validez y fiabilidad, con la finalidad de poner en 
conocimientos a los protagonistas y tomar decisiones en la mejora de las acciones”. 
Realizar evaluaciones al desempeño docente son importantes, pues estos son los 





podemos inferir la evaluación del docente estrategias que tiene como propósito mejorar la 
calidad de enseñanza en beneficio de los estudiantes.  
Los docentes son los protagonistas que motivan la educación de los alumnos. Por ese 
motivo, se considera que tienen que ser permanente evaluados para un mejor desempeño 
en bien del alumno. Para algunas organizaciones es importante el prestigio, por eso 
consideran mucho la evaluación docente con el objetivo de alcanzar resultados positivos.   
2.2.2.11 Docente contemporáneo. 
(Bravo, Alminagorta, Cajavilca, & Cornejo, 2015), indican que los papeles del 
maestro contemporáneo se pueden clasificar en las siguientes dimensiones: 
a) Dimensión profesional 
 Proyectar el proceso educativo que requieren los intereses y necesidades 
de los alumnos. 
 Colaborar a un ambiente positivo de trabajo en el salón.  
 Registrar constantemente reportes acerca del avance del aprendizaje de los 
estudiantes.   
 Propiciar un ambiente de respeto y confianza. 
 Respetar a los estudiantes como persona. 
 Ser intermediador ante los conflictos producidos en el aula, sin favorecer a 
nadie.  
 Fomentar la participación de los educandos a través de: Los debates, 
intercambio de ideas sobre temas de interés.  
 Recibir de la mejor manera las opiniones o participación, aunque estas no 
sean precisas y buscar la manera de aclararlas.  






 Facilitar que los educandos a aprendan a aprender. 
 Tomar en cuenta el ánimo y trabajo de los alumnos por aprender.    
 Alentar la creatividad. 
 Fomentar la actividad mental. 
b) Dimensión personal 
 Comunicarse de manera positiva en los niveles de relación. 
 Trabajar permanentemente en su mejora personal, cultural y profesional. 
 Desarrollar una autoestima sana que le posibilite sobreponerse de los 
problemas y fracasos sociales, personales y laborales.  
 Demostrar vocación y pasión por lo que se hace frente a los alumnos y al 
país.    
 Demostrar coherencia con lo que se hace y dice desarrollando una 
personalidad con principios, creencias y valores.  
 Reconocer el uso práctico de la educación en la vida del ser humano. 
c) Dimensión social 
 Reconocer que el papel del profesor en nuestra sociedad es la de preparar 
y formar líderes.  
 Sentirse parte de la organización donde labora, participando en los 
proyectos. 
 Ser un ejemplo a seguir de trabajo constante y perseverancia en la 
organización.   








2.3 Definición de Términos Básicos 
Desempeño docente. 
(Valdés, 2013), indica que el desempeño de un profesor es un proceso sistemático de 
obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto 
educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales 
con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 
comunidad. 
Capacitación. 
(Chiavenato, 2014): La capacitación es el proceso educativo que permite a las 
personas de una organización aprender conocimientos, actitudes y competencias de 
acuerdo con los objetivos definidos por dicha organización. 
Planeación. 
(Ernest, 2014): Determinación del conjunto de objetivos por obtenerse en el futuro y 
el de los pasos necesarios para alcanzarlos a través de técnicas y procedimientos definidos. 
Visión. 
(Manes, 2015): el estado ideal al que desea llegar la institución, que nunca será 
alcanzado, pero que, al representar una imagen de éxito para ésta, se constituirá en una 
guía de lo que siempre intentará lograr. 
Misión. 
(Cideal, 2014) refiere que es el factor más relevante de una compañía. Sugerencias 
como “la misión ante todo”, “aclare la misión del grupo” o “comience por la misión” son 







Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. La planeación estratégica se relaciona con el desempeño docente en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2018.  
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. La misión y visión se relacionan con el desempeño docente en la Escuela Militar 
de Chorrillos – 2018. 
HE2. El diagnóstico situacional se relaciona con el desempeño docente en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2018. 
HE3. Los objetivos y acciones estratégicas se relacionan con el desempeño docente en 
la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
3.2 Variables 
 3.2.1 Variable 1. 
 Planificación estratégica  
Definición conceptual. Rodriguez (2014), señala que la planificación estratégica es 
el conjunto de planes integrales de una organización que normarán el comportamiento 
futuro de la misma (p. 78). Según lo descrito, si no se hace una buena planeación 
estratégica y no cumple los planes integrales, en otras palabras, no se lleva a cabo un 
trabajo organizado y eficiente, la organización no tendrá un buen futuro.    
3.2.2 Variable 2. 
 Desempeño docente   
Definición conceptual. Se considera a la educación como un instrumento generador 





a la calidad del docente, por ser éste uno de los pilares fundamentales del desarrollo del 
proceso educativo”. 
3.3 Operacionalización de Variables  
Tabla 1. 
Operacionalización de variables 
Variable Dimensiones Indicadores 
Variable 1  
Planificación estratégica   
 
Misión y visión  
 Largo plazo 
 Mediano plazo  
 Corto plazo  
Diagnóstico situacional  
 Análisis interno  
 Análisis externo  
Objetivos y acciones 
estratégicas  
 Realidad problemática  
 Acciones permanentes  
 Acciones temporales  
Variable 2 
Desempeño docente  
Profesional  
 Dominio de materias 




 Justicia e imparcialidad 
 Puntualidad 
 Práctica de valores 
 Vocación de servicio 
 Social  
 Participación 
 Orientación al alumno 












Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de la Investigación  
Según (Sampieri, 2006), al hablar de una investigación cuantitativa, nos referimos a 
la parte estadística. Estudia una realidad imparcial desde mediciones numéricas y análisis 
estadísticos a fin de determinar patrones de comportamiento del problema abordado. Dicho 
enfoque hace uso de la recolección de datos para comprobar hipótesis.  
De acuerdo con el párrafo anterior, esta investigación es desarrollada con un enfoque 
cuantitativo, pues buscamos las dimensiones de cada variable, en este caso Planificación 
estratégica y Desempeño docente, hasta profundizar en los indicadores, para así responder 
a las preguntas planteadas en esta investigación y comprobar hipótesis.  
4.2 Tipo de Investigación  
Según (Zorrilla, 1993), una investigación aplicada, es la que se diferencia por su 
tendencia a la aplicación, uso y consecuencias prácticas de los saberes, por eso, busca 
conocer primero para realizar, para crear, para arreglar teniendo como base el lugar y los 
recursos donde se obtiene la información requerida. 
Por tal motivo, es del tipo aplicada que tienen como objetivo dar solución a 
situaciones o problemas concretos. 
El nivel de la presente investigación fue descriptivo - correlacional pues al inicio 
aclaramos la posición de la población en base a las dos variables, dándoles un atributo 









4.3 Diseño de Investigación 
El estudio realizado es de diseño no experimental.  
Para (Hernández R. , 2013), la investigación no experimental es aquella que se 
realiza sin manipular variable alguna. Es decir, se realiza la investigación y no se hacen 
cambios intencionadamente a las variables independientes. Se observan los fenómenos tal 
como se presentan en su contexto natural y posteriormente analizarlos.  
Esta investigación desarrolla el diseño transversal, pues mide una o más variables, en 
un momento determinado. La información de una investigación trasversal se recoge en el 







O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4 Población y Muestra  
Según (Hernández, et al, 2014), la población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse claramente 






Es muestra censal cuando se selecciona al 100% de la población, pues se considera 
un número manejable de sujetos. Entonces (Ramírez, 2014), indica que la muestra 
censal es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas 
como muestra. 
Por lo indicado anteriormente, este estudio tuvo una población de 60 docentes de la 
Escuela Militar de Chorrillos y la muestra fue de tipo censal.  
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
4.5.1 Técnicas. 
Las técnicas que se emplearon para realizan esta investigación son:  
Análisis documental: se ha investigado y comparado tesis, libros, monografías, 
artículos científicos, en bibliotecas públicas, privadas y virtuales.  
Observación: aplicamos como técnica la observación participante, es decir, nos 
hemos identificado como investigadores y de acuerdo a ello, reunir la información 
necesaria.  
Entrevista: aplicamos encuestas a los docentes para confirmar las respuestas de los 
cuestionarios. Para llevar a cabo ello, se ha hecho uso de grabadoras, con el propósito de 
recopilar información verídica.   
4.5.2 Instrumentos. 
 Observación directa o guía de campo.  
 Cuestionarios estructurados 




4.6 Tratamiento Estadístico 
Para los estadísticos descriptivos se utilizó las medidas de tendencia central, que 
posibilita conocer y ubicar el punto alrededor del cual normalmente se reúnen los datos 
(“punto central”), los cuales son: media o promedio, mediana y moda o frecuencia; se 
aplicó también las medidas de dispersión, que es acerca de la alteración en un cúmulo de 
datos que suministra información extra y posibilita valorar la confiabilidad de la medida de 
tendencia central: desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. (UNE, 2014). 
Para realizar la contrastación de las hipótesis recurrimos a la “distribución de 
Pearson”, más conocido como “estadístico chi cuadrado”, el cual nos permitió encontrar la 
relación o vínculo entre las variables estudiadas dentro del contexto estadístico. 




X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E: Frecuencia esperada 
4.7 Procedimiento Estadístico 
Con respecto al análisis y la recopilación de datos, se llevó acabo entre los meses de 
julio y agosto. 
Se trabajó como estaba indicado en el proyecto. Se hizo uso del paquete estadístico 
SPSS 24 (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos empleados para el proceso de los resultados mediante los distintos 
instrumentos, y para su posterior interpretación, fueron el de análisis y síntesis, los cuales 
posibilitaron determinar de una mejor manera los elementos del fenómeno de estudio, y el 
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de deducción-inducción, por el cual se corrobora mediante hipótesis determinadas la 
conducta de indicadores de la realidad investigada. 
A continuación, se presenta la tabla para la interpretación de los porcentajes de 
manera cualitativa: 
Tabla 2. 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 
1% - 19% Minoría no significativa 
0% Desierto 
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Capitulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad del Instrumento 
5.1.1 Validez. 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), una validez es el nivel de 
un instrumento de recolección de datos, en que realmente pueda medir una variable. 
La validez del instrumento de recolección de datos de la presente investigación, se 
realizó a través de la validez de contenido, es decir, se determinó hasta donde los ítems que 
contiene el instrumento fueron representativos del dominio o del universo contenido en lo 
que se desea medir. 
Tabla 3.  
Validez de los instrumentos 
Experto 
Planificación estratégica Desempeño docente 
Porcentaje Opinión Porcentaje Opinión 
Dr. Gilbert  OYARSE VILLANUEVA  92 % Aplicable 92% Aplicable 
Mg. Juan ESPÍRITU RODRÍGUEZ   85 % Aplicable 85 % Aplicable 
Dr. Valeriano Rubén FLORES ROSAS  92 % Aplicable 92% Aplicable 
Promedio final  89.70 % 89.70% 
Como se observa en la tabla 3 el instrumento es pertinente, relevante y cuenta con la 
suficiencia para ser aplicado en los estudiantes, de la Escuela Militar de Chorrillos 2018. 
Tabla 4. 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde los cuestionarios 
sobre la planificación estratégica y desempeño docente obtuvieron el valor de 89.70%, 
podemos deducir que estos instrumentos tienen una Excelente validez. 
5.1.2 Confiabilidad. 
Se usó el Alfa de Conbach para su confiabilidad del instrumento. 
Se obtuvo una FUERTE CONFIABILIDAD que fue una confiabilidad de 0.923, y 
así pudimos pasar a la recolección de datos de la encuesta. (Ver apéndice 5: Confiabilidad 
del instrumento). 
Para fijar la confiabilidad empleamos el coeficiente de Alfa de Cronbach, su ventaja 
reside en que se aplica el instrumento y se calcula el coeficiente. 
Este coeficiente oscila entre 0 y 1, cero es igual a confiabilidad nula y uno es igual a 
confiabilidad total, tomando en cuenta como fiabilidad mínima desde 0,80. 
Su fórmula es: 










a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 5.  
Criterio de confiabilidad de valores 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
Fuente: (Kenlinger, 2002) 
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5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
Las respuestas individuales de los 60 docentes de la Escuela Militar como muestras 
se han pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el 
trabajo. 
5.2.1 Análisis descriptivos. 
5.2.1.1 Variable: Planificación estratégica. 
Dimensión: Misión y visión. 
Tabla 6. 
Pregunta 1. ¿Considera que el "quiénes somos" de la planificación contribuye al desarrollo de la 
Escuela Militar? 
Figura 1. Misión y visión 




Algunas veces 6 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre   24 40,0 40,0 50,0 
Siempre 30 50,0 50,0 100,0 




Algunas veces Casi siempre Siempre
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Análisis: 
1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre el "quiénes somos" de la
planificación contribuye al desarrollo de la Escuela Militar. 
2. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre el "quiénes somos" de la
planificación contribuye al desarrollo de la Escuela Militar. 
3. El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces el "quiénes somos" de la
planificación contribuye al desarrollo de la Escuela Militar. 
Tabla 7. 
Pregunta 2.  ¿Se planifica la situación futura deseada en la EMCH en la cual trabaja? 
Figura 2. Misión y visión 




Algunas veces 8 13,3 13,3 13,3 
Casi siempre 28 46,7 46,7 60,0 
Siempre 24 40,0 40,0 100,0 




Algunas veces Casi siempre Siempre
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Análisis: 
1. El 40% de los encuestados aseguran que siempre se planifica la situación futura
deseada en la EMCH. 
2. El 46.7% de los encuestados aseguran que casi siempre se planifica la situación
futura deseada en la EMCH. 
3. El 13.3% de los encuestados aseguran que algunas veces se planifica la
situación futura deseada en la EMCH. 
Tabla 8. 
 Pregunta 3. ¿Considera que esta misión está estratégicamente planteada en la planificación de la 
EMCH? 
Figura 3. Misión y visión 




Casi siempre 28 46,7 46,7 46,7 
Siempre 32 53,3 53,3 100,0 






1. El 53.3% de los encuestados aseguran que siempre la misión está
estratégicamente planteada en la planificación de la EMCH. 
2. El 46.7% de los encuestados aseguran que casi siempre la misión está
estratégicamente planteada en la planificación de la EMCH. 
Tabla 9. 
Misión y visión frecuencias 
Análisis de los resultados de la dimensión “Misión y Visión” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Misión y Visión” se tiene 
que un 47.8% de los encuestados aseguran que siempre el “quiénes somos” de la 
planificación contribuye al desarrollo, se planifica la situación futura deseada y que la 
misión está estratégicamente planteada en la planificación en la EMCH; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 92.2%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 7.8% opta por algunas veces. 
Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 




      80 
86 
7,8% 
       44,4% 
47,8% 
23,3%   
         133,3% 
143,3% 
Total 180 100,0% 300,0% 
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Dimensión: Diagnóstico situacional. 
Tabla 10. 
Pregunta 4. ¿Considera que se hace un óptimo análisis del entorno general en cuanto sus 
debilidades y fortalezas para tomar decisiones institucionales? 
Figura 4. Diagnóstico situacional 
Análisis: 
1. El 56.7% de los encuestados aseguran que siempre se hace un óptimo análisis
del entorno general en cuanto sus debilidades y fortalezas para tomar decisiones 
institucionales. 
2. El 43.3% de los encuestados aseguran que casi siempre se hace un óptimo
análisis del entorno general en cuanto sus debilidades y fortalezas para tomar 




Casi siempre 26 43,3 43,3 43,3 
Siempre 34 56,7 56,7 100,0 







Pregunta 5. ¿Cree que el planeamiento estratégico considera el análisis interno como el personal 
docente, la infraestructura, recursos, activos, etc.? 
Figura 5. Diagnóstico situacional 
Análisis: 
1. El 66.7% de los encuestados aseguran que siempre el planeamiento estratégico
considera el análisis interno como el personal docente, la infraestructura, 
recursos, activos, etc. 
2. El 33.3% de los encuestados aseguran que casi siempre el planeamiento
estratégico considera el análisis interno como el personal docente, la 




Casi siempre 20 33,3 33,3 33,3 
Siempre 40 66,7 66,7 100,0 





infraestructura, recursos, activos, etc. 
Tabla 12. 
Pregunta 6. ¿Está de acuerdo con el análisis interno que se realiza para mejorar la calidad 
educativa? 
Figura 6. Diagnóstico situacional 
Análisis: 
1. El 53.3% de los encuestados aseguran que siempre está de acuerdo con el
análisis interno que se realiza para mejorar la calidad educativa. 
2. El 46.7% de los encuestados aseguran que casi siempre está de acuerdo con el
análisis interno que se realiza para mejorar la calidad educativa. 




Casi siempre 28 46,7 46,7 46,7 
Siempre 32 53,3 53,3 100,0 






Diagnóstico situacional frecuencias 
Análisis de los resultados de la dimensión “Diagnóstico situacional” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Diagnóstico situacional” se 
tiene que un 58.9% de los encuestados aseguran que siempre se hace un óptimo análisis del 
entorno general en cuanto sus debilidades y fortalezas para tomar decisiones 
institucionales,  el planeamiento estratégico considera el análisis interno como el personal 
docente, la infraestructura, recursos, activos, etc., está de acuerdo con el análisis interno 
que se realiza para mejorar la calidad educativa; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 100%, que es unanimidad. 
Dimensión: Objetivos y acciones estratégicas. 
Tabla 14. 
Pregunta 7. ¿Considera que los objetivos planteados en la planificación son posibles de lograrse? 
Respuestas Porcentaje 











Total 180 100,0% 300,0% 




Algunas veces 8 13,3 13,3 13,3 
Casi siempre 28 46,7 46,7 60,0 
Siempre 24 40,0 40,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0 
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Figura 7. Objetivos y acciones estratégicas 
Análisis: 
1. El 40% de los encuestados aseguran que siempre los objetivos planteados en la
planificación son posibles de lograrse. 
2. El 46.7% de los encuestados aseguran que casi siempre los objetivos planteados
en la planificación son posibles de lograrse. 
3. El 13.3% de los encuestados aseguran que algunas veces los objetivos
planteados en la planificación son posibles de lograrse. 
Tabla 15. 
Pregunta 8 ¿La planificación considera diversas acciones permanentes que deben ser cumplidas? 




Casi siempre 26 43.3 43.3 43,3 
Siempre 34 56.7 56.7 100,0 




Algunas veces Casi siempre Siempre
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Figura 8. Objetivos y acciones estratégicas 
Análisis: 
1. El 56.7% de los encuestados aseguran que siempre la planificación considera
diversas acciones permanentes que deben ser cumplidas. 
2. El 43.3% de los encuestados aseguran que casi siempre la planificación
considera diversas acciones permanentes que deben ser cumplidas. 
Tabla 16. 
Pregunta 9. ¿Considera que las acciones permanentes le permiten mejorar la calidad de la 
educación que brindan? 




Casi siempre 36 60.0 60.0 60,0 
Siempre 24 40.0 40.0 100,0 





Figura 9. Objetivos y acciones estratégicas 
Análisis: 
1. El 40% de los encuestados aseguran que siempre las acciones permanentes le
permiten mejorar la calidad de la educación que brindan. 
2. El 60% de los encuestados aseguran que casi siempre las acciones permanentes
le permiten mejorar la calidad de la educación que brindan 
Tabla 17. 
Objetivo y acciones estratégicas frecuencias 
Análisis de los resultados de la dimensión “Objetivos y acciones estratégicas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Objetivos y acciones 
estratégicas” se tiene que un 45.6% de los encuestados aseguran que siempre los objetivos 
planteados en la planificación son posibles de lograrse, la planificación considera diversas 
Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 






    90 
82 
4,4% 
       50,0% 
45,6% 
13,3%   
         150,0% 
136,7% 





acciones permanentes que deben ser cumplidas y las acciones permanentes le permiten 
mejorar la calidad de la educación que brindan; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 95.6%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
4.4% opta por algunas veces. 
5.2.1.2 Variable: Desempeño docente. 
Dimensión: Profesional. 
Tabla 18. 
Pregunta 10. ¿Considera que evalúa de manera transparente e imparcial? 
Figura 10. Profesional 




Algunas veces 4 6,7 6,7 6,7 
Casi siempre 22 36,7 36,7 43,3 
Siempre 34 56,7 56,7 100,0 




Algunas veces Casi siempre Siempre
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Análisis: 
1. El 56.7% de los encuestados aseguran que siempre evalúa de manera
transparente e imparcial. 
2. El 36.7% de los encuestados aseguran que casi siempre evalúa de manera
transparente e imparcial. 
3. El 6.7% de los encuestados aseguran que algunas veces evalúa de manera
transparente e imparcial. 
Tabla 19. 
Pregunta 11. ¿Prepara y planifica con anticipación sus clases? 
Figura 11. Profesional 




Casi siempre 38 63,3 63,3 63,3 
Siempre 22 36,7 36,7 100,0 






1. El 63.3% de los encuestados aseguran que siempre prepara y planifica con
anticipación sus clases. 
2. El 36.7% de los encuestados aseguran que casi siempre prepara y planifica con
anticipación sus clases. 
Tabla 20. 
Pregunta 12. ¿Registra constantemente reportes acerca de avance del aprendizaje de los cadetes? 
Figura 12. Profesional 
Análisis: 
1. El 56.7% de los encuestados aseguran que siempre registra constantemente
reportes acerca de avance del aprendizaje de los cadetes. 




Algunas veces 6 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 20 33,3 33,3 43,3 
Siempre 34 56,7 56,7 100,0 




Algunas veces Casi siempre Siempre
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2. El 33.3% de los encuestados aseguran que casi siempre registra constantemente
reportes acerca de avance del aprendizaje de los cadetes. 
3. El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces registra constantemente
reportes acerca de avance del aprendizaje de los cadetes. 
Tabla 21. 
Profesional frecuencias 
Análisis de los resultados de la dimensión “Profesional” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Profesional” se tiene que un 
50.7% de los encuestados aseguran que siempre evalúa de manera transparente e imparcial, 
prepara y planifica con anticipación sus clases y registra constantemente reportes acerca de 
avance del aprendizaje de los cadetes; pero si consideramos una relación de positivismo en 
las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 95.9%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 4.1% opta por algunas 
veces. 
Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 




     80 
90 
4,1% 
       45,2% 
50,7% 
36,7%   
         406,7% 
456,7% 




Pregunta 13. ¿Considera que fomenta la práctica de valores? 
Figura 13. Personal 
Análisis: 
1. El 40% de los encuestados aseguran que siempre fomenta la práctica de valores.
2. El 50% de los encuestados aseguran que casi siempre fomenta la práctica de
valores. 
3. El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces fomenta la práctica de
valores. 




Algunas veces 6 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 30 50,0 50,0 60,0 
Siempre 24 40,0 40,0 100,0 




Algunas veces Casi siempre Siempre
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Tabla 23. 
Pregunta 14. ¿Demuestra vocación de servicio y de compromiso con los cadetes? 
Figura 14. Personal 
Análisis: 
1. El 53.3% de los encuestados aseguran que siempre demuestra vocación de
servicio y de compromiso con los cadetes. 
2. El 46.7% de los encuestados aseguran que casi siempre demuestra vocación de
servicio y de compromiso con los cadetes. 




Casi siempre 28 46,7 46,7 46,7 
Siempre 32 53,3 53,3 100,0 






Pregunta 15. ¿Trabaja constantemente en su mejora personal, cultural y profesional? 
Figura 15. Personal 
Análisis: 
1. El 53.3% de los encuestados aseguran que siempre trabaja constantemente en su
mejora personal, cultural y profesional. 
2. El 46.7% de los encuestados aseguran que casi siempre trabaja constantemente
en su mejora personal, cultural y profesional. 




Casi siempre 28 46,7 46,7 46,7 
Siempre 32 53,3 53,3 100,0 







Análisis de los resultados de la dimensión “Personal” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Personal” se tiene que un 
48.9% de los encuestados aseguran que siempre fomenta la práctica de valores, demuestra 
vocación de servicio y de compromiso con los cadetes y trabaja constantemente en su 
mejora personal, cultural y profesional; pero si consideramos una relación de positivismo 
en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi 
siempre, llegamos al 96.7%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 3.3% opta 
por algunas veces. 
Dimensión: Social. 
Tabla 26. 
Pregunta 16. ¿Participa y se integra a las actividades de la Escuela Militar? 
Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 




     86 
88 
3,3% 
       47,8% 
48,9% 
10,0%   
         143,3% 
146,7% 
Total 180 100,0% 300,0% 




Casi siempre 40 66,7 66,7 66,7 
Siempre 20 33,3 33,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0 
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Figura 16. Social 
Análisis: 
1. El 33.3% de los encuestados aseguran que siempre participa y se integra a las
actividades de la Escuela Militar. 
2. El 66.7% de los encuestados aseguran que casi siempre participa y se integra a las
actividades de la Escuela Militar. 
Tabla 27. 
Pregunta 17. ¿Orienta a los cadetes en cualquier situación? 




Algunas veces 6 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 14 23,3 23,3 33,3 
Siempre 40 66,7 66,7 100,0 





Figura 17. Social 
Análisis: 
1. El 66.7% de los encuestados aseguran que siempre orienta a los cadetes en
cualquier situación. 
2. El 23.3% de los encuestados aseguran que casi siempre orienta a los cadetes en
cualquier situación. 
3. El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces orienta a los cadetes en
cualquier situación. 
Tabla 28. 
Pregunta 18. ¿Se considera un ejemplo a seguir de trabajo constante y perseverancia en la 
Escuela militar? 




Casi siempre 30 50,0 50,0 50,0 
Siempre 30 50,0 50,0 100,0 




Algunas veces Casi siempre Siempre
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Figura 18. Social 
Análisis: 
1. El 50% de los encuestados aseguran que siempre es ejemplo a seguir de trabajo
constante y perseverancia en la Escuela militar. 
2. El 50% de los encuestados aseguran que casi siempre es ejemplo a seguir de
trabajo constante y perseverancia en la Escuela militar. 
Tabla 29. 
Social frecuencia 
Análisis de los resultados de la dimensión “Social” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Social” se tiene que un 50% 
de los encuestados aseguran que siempre participan y se integra a las actividades de la 
Respuestas Porcentaje 
 de casos N Porcentaje 




     84 
90 
3,3% 
       46,7% 
50,0% 
10,0%   
         140,0% 
150,0% 




Escuela Militar, orienta a los cadetes en cualquier situación y se considera un ejemplo a 
seguir de trabajo constante y perseverancia en la Escuela Militar; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 
aseguran que casi siempre, llegamos al 96.7%, que es mayoría significativa (de 80% a 
99%). El 3.3% opta por algunas veces. 
Análisis de los resultados de las variables. 
Variable: Planificación estratégica. 
Tabla 30. 
Planificación estratégica frecuencias 
Análisis de los resultados de la variable “Planificación estratégica” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Planificación estratégica” se 
tiene que el 95.9% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que la 
planificación estratégica está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 
99%); el 4.1% considera algunas veces. 
En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la 
dimensión “diagnóstico situacional” que alcanza el 100%, seguido de la dimensión 
“Objetivos y acciones estratégicas” que llega al 95.6%, y la dimensión “misión y visión” 
que alcanza el 92.2%. 
Respuestas Porcentaje 












36,7%   
         406,7% 
456,7% 
Total 540 100,0% 900,0% 
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Variable: Desempeño docente. 
Tabla 31. 
Desempeño docente frecuencias 
Análisis de los resultados de la variable “Desempeño docente” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Desempeño docente” se tiene 
que el 95.9% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
desempeño docente está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%); 
el 7.2% considera algunas veces. 
En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en las 
dimensiones “personal” y “social” que alcanzan el 96.7%, seguido de la dimensión 
“profesional” que llega al 95.9%. 
5.2.2 Análisis inferencial. 
5.2.2.1 Contrastación de hipótesis. 
Hipótesis principal de investigación. 
La planificación estratégica se relaciona con el desempeño docente en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2018. 
Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 









36,7%   
416,7% 
446,7% 
Total 540 100,0% 900,0% 
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Hipótesis principal nula. 
La planificación estratégica no se relaciona con el desempeño docente en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2018. 
Tabla 32. 
La planificación estratégica y desempeño docente tabulación cruzada 




















Siempre Recuento 100 1140 1226 274 
Total Recuento 22 250 268 60 
 Tabla 33. 
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis general 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de 
investigación “La planificación estratégica se relaciona con el desempeño docente en la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2018”. 
Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 299.147a 204 ,000 
Razón de verosimilitudes 144.187 204 ,000 
Asociación lineal por lineal 63.237 1 ,000 
N de casos válidos 60 
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Hipótesis específica de investigación 01. 
La misión y visión se relaciona con el desempeño docente en la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2018. 
Hipótesis nula 01. 
La misión y visión no se relaciona con el desempeño docente en la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2018. 
Tabla 34. 
Misión y visión y desempeño docente tabulación cruzada 



















Siempre Recuento 28 356 390 86 
Total Recuento 22 250 268 60 
Tabla 35. 
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis específica de investigación 01. 
Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 135.914a 72 ,000 
Razón de verosimilitudes 62.124 72 ,000 
Asociación lineal por lineal 28.451 1 ,000 
N de casos válidos 60 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “La misión y visión se relaciona con el desempeño docente en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 02. 
El diagnóstico situacional se relaciona con el desempeño docente en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis nula 02. 
El diagnóstico situacional no se relaciona con el desempeño docente en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2018. 
Tabla 36. 
Diagnóstico situacional y desempeño docente tabulación cruzada 
Tabla 37. 
Pruebas de chi-cuadrado hipótesis específica de investigación 02. 




















Total Recuento 22 250 268 60 
Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 96.531a 60 ,000 
Razón de verosimilitudes 45.187 60 ,000 
Asociación lineal por lineal 21.517 1 ,000 
N de casos válidos 60 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “El diagnóstico situacional se relaciona con el desempeño docente en la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 03. 
Los objetivos y acciones estratégicas se relacionan con el desempeño docente en la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis nula 03. 
Los objetivos y acciones estratégicas NO se relacionan con el desempeño docente en 
la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Tabla 38. 
Objetivos y acciones estratégicas y desempeño docente tabulación cruzada 
Tabla 39. 
Pruebas de chi-cuadrado Hipótesis específica de investigación 03 
Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 142.187a 72 ,000 
Razón de verosimilitudes 71.248 72 ,000 
Asociación lineal por lineal 31.789 1 ,000 
N de casos válidos 60 






Objetivos y acciones 













Siempre Recuento 32 173 360 82 
Total Recuento 22 250 268 60 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “Los objetivos y acciones estratégicas se relacionan con el desempeño 
docente en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”. 
5.3 Discusión de Resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado que la 
hipótesis general (“La planificación estratégica se relaciona con el desempeño docente en 
la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”) es validada y ratifica una relación directa entre 
ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las 
diversas teorías lo hacemos más consistente, teorías como las de (Hurtado, 2015), 
(Morales, 2015), (Medina, 2017), (Juárez, 2015); quien todas estas acciones no han hecho 
más que justificar que el desempeño docente se debe, en gran parte a la planificación 
estratégica; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de (Vargas, 
2015), quien considera que en el estudio de la gestión pedagógica acerca  del trabajo en 
equipo de profesor se considera y desarrolla la labor cooperativo como estrategia de 
gestión pedagógica de los procesos, como sigue: en la planificación curricular, se 
determinan los objetivos estratégicos del PEI y se traza el plan anual de trabajo; de ahí se 
toman decisiones para la diversificación curricular, se elaboran los programas de estudio, 
luego se programan las unidades didácticas, las sesiones de aprendizaje y se diseñan los 
indicadores e instrumentos de evaluación. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis 1 “La 
misión y visión se relaciona con el desempeño docente en la Escuela Militar de Chorrillos 
– 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “misión y
visión” se establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los oficiales 
alumnos al indicar que el “quiénes somos” de la planificación contribuye al desarrollo de 
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la EMCH, se planifica la situación deseada en la cual se trabaja, y que la misión está 
estratégicamente planteada en la Escuela. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis 2 “El 
diagnóstico situacional se relaciona con el desempeño docente en la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión 
“diagnóstico situacional” se establece un grado de relación directa, se recoge lo 
manifestado por los oficiales alumnos al indicar que se hace un óptimo análisis del 
entorno general en cuanto a sus debilidades y fortalezas para tomar decisiones 
institucionales, el planeamiento estratégico considera el análisis interno y está de acuerdo 
con el análisis interno que se realiza para la mejora de la calidad educativa.  
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis 3. “Los objetivos y acciones estratégicas se relacionan con el desempeño 
docente en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “objetivos y acciones estratégicas” se establece 
un grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los oficiales alumnos al indicar 
que los objetivos planteados en la planificación son posibles de lograrse, la planificación 
considera diversas acciones permanentes que deben ser cumplidas y las acciones 
permanentes le permiten mejorar la calidad de la educación que brindan. 
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Conclusiones 
1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La misión y
visión se relaciona con el desempeño docente en la Escuela Militar de Chorrillos – 
2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo 
manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (92.2%), 
particularmente relacionada al largo, mediado y corto plazo. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El diagnóstico
situacional se relaciona con el desempeño docente en la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las 
teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (100%), 
particularmente relacionada a el análisis interno y externo. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “Los objetivos y
acciones estratégicas se relacionan con el desempeño docente en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada por 
las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos 
(95.6%), particularmente relacionada a la realidad problemática, acciones 
permanentes y temporales. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 3. 
4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que
la planificación estratégica se relaciona con el desempeño docente en la Escuela 






Dentro del contexto de la investigación, tomando en consideración los objetivos de la 
investigación, los resultados hallados y las conclusiones, a continuación, procederemos a 
recomendar lo siguiente: 
Al Director:  
1. Realizar una planificación estratégica como proceso reflexivo orientado a 
clasificar las líneas de acción para la gerencia educativa, a fin seguir el rumbo que 
se quiere dar a la Escuela Militar de Chorrillos.  
2. Realizar una constante evaluación y actualización del desempeño del docente, a 
fin de impulsar el desarrollo de nuevas habilidades y competencias y preparar a 
los cadetes que serán el futuro de la Escuela Militar de Chorrillos. 
3. Promover y desarrollar capacitaciones de planificación estratégica, que guían 
hacia al acompañamiento pedagógico y proveen herramientas básicas para el 
desarrollo adecuado del mismo, con el fin de fortalecer la labor docente. 
4. Integrar al personal docente en la realización del diagnóstico situacional, ya que, 
la información obtenida compone la línea de base para la definición de metas y de 
la planificación en el proyecto educativo institucional.  
A los investigadores:  
5. Tomar en cuenta los resultados de esta investigación para profundizar en trabajos 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Planificación Estratégica y Desempeño Docente en la Escuela Militar de Chorrillos – 2018 




Problema general  
¿De qué manera se relaciona la 
planificación estratégica con el 
desempeño docente en la Escuela Militar 
de Chorrillos – 2018?  
Problemas específicos 
a. ¿De qué manera se relaciona la 
misión y visión con el desempeño 
docente en la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2018?  
b. ¿De qué manera se relaciona el 
diagnóstico situacional con el 
desempeño docente en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2018?  
c. ¿De qué manera se relacionan los 
objetivos y acciones estratégicas con 
el desempeño docente en la Escuela 




Determinar la relación entre la 
planificación estratégica y el 
desempeño docente en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2018.  
Objetivos específicos 
a. Determinar la relación entre la 
misión y visión y el desempeño 
docente en la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2018.  
b. Determinar la relación entre el 
diagnóstico situacional y el 
desempeño docente en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2018.  
c. Determinar la relación entre los 
objetivos y acciones estratégicas y 
el desempeño docente en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2018.  
 
Hipótesis general 
La planificación estratégica se 
relaciona con el desempeño 
docente en la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2018. 
Hipótesis específicas 
a. La misión y visión se 
relaciona con el desempeño 
docente en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 
2018. 
b. El diagnóstico situacional se 
relaciona con el desempeño 
docente en la Escuela 
Militar de Chorrillos – 
2018. 
c. Los objetivos y acciones 
estratégicas se relacionan 
con el desempeño docente 
en la Escuela Militar de 




Planificación estratégica  
Variable 2:                             
Desempeño docente 
Dimensiones 
Para variable 1: 
 Misión y visión 
 Diagnóstico 
situacional  
 Objetivos y acciones 
estratégicas  
Para variable 2: 
 Profesional 
 Personal  
 Social  
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
correlacional, analizaremos la 
relación entre la planificación 
estratégica y el desempeño 
docente.  
Población y muestra 
La población lo constituyen 
60 docentes de la Escuela 
Militar y la muestra fue tipo 
censal. 
Técnicas de recolección de 
datos 




 Observación directa 







Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
______________________________________________________________________ 
Cuestionario 1. 
La planificación Estratégica 
Buen día, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación de la planificación estratégica de la 
Escuela de Infantería del Ejército; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la 
verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el sentido de la 
pregunta. 
Escala de  Likert  
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 
5 4 3 2 1 
 
N° Pregunta Escala de Likert  
 Dimensión: misión y visión 5 4 3 2 1 
1 
¿Considera que el "quiénes somos" de la planificación contribuye 
al desarrollo de la Escuela Militar? 
     
2 
¿Se planifica la situación futura deseada en la EMCH en la cual 
trabaja? 
     
3 
¿Considera que esta misión está estratégicamente planteada en la 
planificación de la EMCH? 






 Dimensión: diagnostico situacional  
4 
¿Considera que se hace un óptimo análisis del entorno general en 
cuanto sus debilidades y fortalezas para tomar decisiones 
institucionales? 
     
5 
¿Cree que el planeamiento estratégico considera el análisis 
interno como el personal docente, la infraestructura, recursos, 
activos, etc.? 
     
6 
¿Está de acuerdo con el análisis interno que se realiza para 
mejorar la calidad educativa? 
     
 Dimensión: objetivos y acciones estratégicas  
7 
¿Considera que los objetivos planteados en la planificación son 
posibles de lograrse? 
     
8 
¿La planificación considera diversas acciones permanentes que 
deben ser cumplidas? 
     
9 
¿Considera que las acciones permanentes le permiten mejorar la 
calidad de la educación que brindan? 
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Cuestionario 2. 
El desempeño docente 
Buen día, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación del desempeño docente de los 
docentes de la Escuela de Infantería del Ejército; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, 
pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el sentido de la 
pregunta. 
 
Escala de  Likert  
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 
5 4 3 2 1 
N° Pregunta 
 
Escala de Likert  
 Dimensión: profesional 5 4 3 2 1 
10 ¿Considera que evalúa de manera transparente e imparcial?      
11 ¿Prepara y planifica con anticipación sus clases?      
12 
¿Registra constantemente reportes acerca de avance del aprendizaje de 
los cadetes? 
     
 Dimensión: personal      
13 ¿Considera que fomenta la práctica de valores?      

















































15 ¿Trabaja constantemente en su mejora personal, cultural y profesional?      
 Dimensión: social      
16 ¿Participa y se integra a las actividades de la Escuela Militar?      
17 ¿Orienta a los cadetes en cualquier situación?      
18 
¿Se considera un ejemplo a seguir de trabajo constante y perseverancia 
en la Escuela militar? 





Apéndice C. Confiabilidad del Instrumento 
Coeficiente de confiabilidad - Alfa de cronbach 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 TOTAL 
1 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 62 
2 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 81 
3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 63 
4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 80 
5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 78 
6 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 71 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 88 
8 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 66 
9 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 67 
10 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 5 70 
VARP 0.16 0.56 0.89 0.4 0.5 0.69 0.69 0.21 0.2 0.6 0.4 0.4 0.69 0.24 0.56 0.25 0.69 0.64 68.04 











α = [18] x [1 – (8.72)] =   1.0588 X 0.871 = 




Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 
 
 
α = 0.923 
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